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俸 1表 供試木材腐朽菌数の種額 と其の特性 (Thekindar】dcharacteristics
ofthewoo.a-destroyingfungitested.)
供 試 菌 学 名 供 試層 和 名 採集地 採集年月日採集者被害材腐朽型常練発育の適主恩
Fomespomaceus サクラ′サル′コシカケ 大阪府交野町 ∫plo/Ⅹ,1948 赤井重恭 海綿状白色朽
Lenzitesbetulina･X.-X.-X.一汁.X. カイガラタケヌメ リ スギ ク ケヒ ラ タヤケイロダ ダイロスエヒア .カ- 京 都市右京区革 新紳敢境内 23/Ⅹ,19498/V,1947 永友 勇真 欝 琵白色朽 畠5oC. 港(20-′39oc.)
Pholio ta adiposaPleurotusostreatus 桐生市森農場京都 上京区京都師範学校構内 白 色 朽脆易劉生白色朽 -X.港-X.,X.3JoC
:TolyporusadustusP ilicicola 京都市伏見区鰐荷紳敢境内 7/Xl,1944 赤井豆恭 哲人性白色朽● 較馬山 15/V 8 重 白 .色 朽 -X-30oC.
PolystictussarlguirleuS 京都府笠置町笠 置 山 29/肌 1944 赤井重 恭 雷詔芸 白色 朽 港 -X.-X.40oC .
SchizophylumCOmmune 浜島市旧諌兵場 8月Ⅰ,1946 や.赤井重恭 脆弱性白色朽 25oC.､蒋(00-40OC.)
望) ]'17) 3) G)
備 考 : 表中の腐朽型は逸見に役い,菌綿発育の適温は や北島,滋･X.逸見 ･赤井,紫･X･港平山及び*,X+I:'X'
8)
HuMPIIRJ弓Y,STGGmiS 両氏(73実験結果を引用し,サクラノサルノコシカケ,ヤケイロタケ及
び ヌメリスギタF7-の3菌に就いては未だ報告されたものが はいから空欄 とした.
1)
･x･-:{･.'*･:/･:(･不菌は一般には褐色朽を基因するもの として軍扱われているが,赤井 ･寺下の実験
も:_1よれば Phenol10Ⅹidase 反鹿は陽性であって 1ignin 溶解菌 として取扱 う吋きものであ
る.
3.実 験 結 果
A.培養三角フラスコ円の供試菌の発育状態 菌糸の充分発育した培養三角フラスコ内に材片
を並麓すれば,一般に菌糸は速かに蔓延して材片を包むが,腐朽菌の桓類によってその発育程度






侯 爵 菌 索 発育程定 園 林 の 発 育 状 態
サクラノサルノコシカケカ イ ガ ラ タJケ +1+':+I+ 菌林は褐黄色 (RawSiennaR.'S:Pl二Ⅷ),塊状を写し材片を包む.赫塊の表面には症欺の小突起あり平滑Z:-甑 い.椅子面 に′J､豆 色
(chocolateR.'S‥pl.XⅧ)の線紋を生ずる.
白色,敵密で材片を包み,■表面に細粒状の突起を生ずる一





















併 読 菌 名
サクラノサルノコシカケ
カ イ ガ ラ タ ケ
ヒ ラ タ ケ
ヤ ケ イ ロ グ ケ
ダ イ ダ イ タ ケ
ヒ イ ロ タ ケ
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ス エ ヒ ロ タ ケ
ヌメ リスギ クケ
















供 試 菌 名 菌練発育程度 諾 前賢+ + + + 4.0255 実験後重畳減少量卒均 (g) 重量減少率 腐朽 比率
リ サクラノサルノコシカケ 1.0695 26.57 10 0ヒ.ィ .ロ タ ケ ++++ 4.1083 ･0.9842 -23.96J 190
グ ヤ ケ イ ロ タ ケ +++ + 3.9480 0.7041~ '17.83 67
ン/絡 カ イ ガ ラ タ ケ 1-+ + ++ (+) 4.056238615 0.5415 13.35 50ダ ダ イ 126 27
解菌 ′ ヌメ リスギ クケ 1 - 4.0433 0.4025 9.95 37
ヒ ラ タ ケ + 4.1104g 0.2037 4.95 19






の 1人赤井及び逸見 ･大野等が発に行った実験ではヒイロタケ,アイカ-タケ等 16桂の木材腐



































i･omaceus, Lenzitesbetulina, PJwlioia adii)osa, Pleurotusostreatus, Polyi'orus
adustus,P.ilicicola,i)olysictussanguineusand Schizoi,hylu'7LtOTnmune.(b)
Celulose-dissolvingfungus;Polyi,opussulilhureus.
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